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的转型成本进行了研究。如麦金农 ( 1997) 认为从所
有转型国家的转型实践看 , 在客观上都存在着市场











成本的不同。财政调整如果能及时进行, 短期财政成本迅速增加, 而长期财政成本就会较低; 反之, 如果财政调
整被不断推延, 虽然短期财政成本较低, 但长期财政成本就会较高。而我国财政调整与经济转型的非“时间一
致性”导致了我国未来财政成本的上升, 隐性和或有债务的积累。
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论 认 为 中 国 渐 进 转 型 的 战 略 是 出 于 改 革 成 本 的 比
较 , 即政府在渐进转型中应当首先安排财政成本较
低的改革步骤 , 而把财政成本较高的改革步骤尽量
往后推。相关研究见樊纲( 1990) 、吴敬琏( 1994) 、林
毅夫( 1995) 、张军( 1997) 、卢文鹏( 2003) 等。用财政
































数值比较大 , 则社会倾向于避免财政调整 , 除非所有
经济主体对社会未来消费具有更强的偏好 , 或者对
当前财政困境具有更强的敏感性。
图 1 描绘了“边际即刻调整成本曲线”C1 和“边
际滞后调整成本曲线”C2 的关系。C1 曲线表示社会对
财政调整是否展开还犹疑不决 , 故开始时边际成本
较低 , 但随着经济主体对前景失去信心 , 经济出现恶








加 , 财政成本在短期内快速增长 , 但很快就开始减少
并随着经济的逐渐稳定和增长而收敛。因此, 我们假
定的这两条曲线背后具有较强的合理性。在图 1 中,
一旦财政调整开始实施, 财政成本曲线将由 C1 跳跃到
① 本模型的构建参考了 Luiz Carlos Bresser Pereira and Jairo Abud 的“转型经济成本”模型。见“Net and Total Transition Costs:
The Timing of Economic Reform”.World Development, 1997, Vol.25,No.6,pp.805- 914.
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C2 上。在任一时点, 这两条成本曲线的垂直间距为“净
边际调整成本”: MAC( t) =C2( t) - C1( t) 。显然,“净边际
调整成本”在初始阶段是正的, 因为 C2 在 C1 的上方 ,









费具有明显的偏好; 而在另一个极端 C2c 则代表着相
反的情况, 表示社会对当前消费具有强烈偏好。并且
这 3 条调整曲线都具有相同的倒 U 形状。为了简化
分析 , 我们假定它们在成本上升的时候具有相同的
斜率 , 而在成本下降的时候具有不同的斜率 , 并且下
降时曲线斜率越大 , 财政调整和改革就越有效率 , 经
济恢复到稳定增长所需要的时间也就越短。显然, C2b
曲线是较有效率的调整成本曲线。
由于 C2 是短期调整成本曲线的包络线, 所以我
们不能测量其所涉及的“净边际调整成本”的累积
值 , 但是当我们转向对实际调整成本曲线的考察时 ,
如图 3 所示 , 我们还是能够测度出“净边际调整成
本”的累积值。在该图中 , 我们假定财政调整实施的
时间为 t1。在这一点上, 财政成本状态从 C1 曲线跳跃
到 C2 曲线 , 在此过程中 , 财政成本迅速上升 , 但是当
成本上升一段时间后 , 财政调整的正面效果会很快
出现, 经济开始复苏, 财政成本沿着 C2a 曲线收敛。累
积的“边际即刻调整成本”( TNAC) 如图 3 中的阴影面
积: TNAC( t) =
t2
t1
![ C2( t) - C1( t) ] dt。其中 , T=t1 是调整







但社会总财政成本会较高。从图 1 中可以看出, 只要
财政调整起始时间在 C1 曲线和 C2 曲线相交所决定








整成本”状态。如前面所述, 在此不再多论。图 4 描绘
了一个“净边际调整成本”为零值的情况。在这种状态
下 , 当经济转型和改革开始后 , 政府推迟财政调整的
实施而继续维持在 C1 曲线上, 政府也许会采取小幅
度的政策调整, 以期待不同利益集团在对财政调整的
态度上达到一致性同意。然而, 在这一过程中, 推延调
整的成本继续扩大, 当时间到达 C1 曲线和 C2 曲线的
交点所决定的时刻再进行财政调整 , 这时的“净边际
调整成本”为零, 财政调整和改革的时间为 t2。图 5 描
绘了一个“净边际调整成本”为负值的情况。在这种情




种情况下, 财政调整和改革的时间为 t3。在 C1 曲线穿
过 C2 曲线之后,“净边际调整成本”为负值。一旦调整














对 应 着 水 平 时 间 轴 与 该 国 所 采 取 的 成 本 路 线 所 围
成 的 面 积 , 开 始 只 包 括 累 积 的 “边 际 滞 后 调 整 成











本路线之间的区域所代表。从图 6- 8 中可以看出, 虽
然“净边际调整成本”可能为负值 , 但社会总财政成
本总是正的 , 并随着时间的推移而逐渐增加。进一
步 , 我们可以比较各种情况下的总财政成本的大小 ,
显然 , 在三种情况所含相应曲线性质等同假设的条
件下, 图 6- 8 所代表的总成本是依次递增的。这说明
对某转型经济来说 , 推延、滞后的财政调整所造成的
财政总成本要远大于即刻财政调整所造成的成本。









始阶段成本较低 , 有利于调整和改革的推进 , 但却造
成了未来财政总成本的扩大。 ( 下转第 50 页)
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到“时间一致性”时 , 短期财政成本较高 , 但长期社会






择 , 以此来减少总的财政改革成本。当然 , 本文还存
在不足之处 , 只是给出了本命题的理论分析 , 缺少对
这一结论的经验性证明。
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收豁免。( 4) 对风险投资实行再投资减免 , 如果风险
投资者把从其风险投资中取得的收益再用于风险投















业的认定程序 , 统一认定资格 , 严格认定条件 , 在实
施过程中应加大监管力度 , 提高技术企业的门槛 , 即
应按照附加价值率界定高新技术企业并及时对其进
行年检和清理 ; 若条件具备 , 可考虑对高新技术企业
进一步细分 , 根据不同高技术企业的特点 , 确定其成
长周期 , 在此基础上科学确定税收政策的优惠方式、
内容和期限 , 将有限的政策资源的效用发挥到最大。
( 3) 现行的税收支持政策只有正向激励 , 没有反向激
励 , 没有对违反技术创新事项的惩罚措施 , 应对使用
落后工艺、设备及高污染、高消耗的企业实施限制惩
罚性税收政策。
作者简介 : 陈金池 , 江苏 省 地 方 税 务 局 税 收 科 研 所 所 长 ;
宋村杰 , 干部( 南京 210024) 。
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